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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt to equty ratio (DER) 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan automotive and components, return on asset 
(ROA) terhadap pertumbuhan laba perusahaan automotive and components, dan 
total asset turnover (TATO) terhadap pertumbuhan laba perusahaan automotive 
and components. 
Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan automotive and 
components yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling sehingga menghasilkan 9 perusahaan sebagai sampel. Adapun teknik 
analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear 
berganda.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa debt to equty ratio (DER) berpengaruh 
tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan automotive and 
components yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Return on asset (ROA) 
terhadap berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan automotive and 
components yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Total assets turnover 
(TATO) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan 
automotive and components yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 
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This research aimed to find out the effect of Debt to Equity Ratio (DER) to 
the profit growth of automotive and components company, Return on Asset (ROA) 
to the profit growth of automotive and components company, and Total Asset 
Turnover (TATO) to the profit growth of automotive and components company.  
Population of this research used automotive and components company which 
listed on Indonesia Stock Exchange in 2014-2018 periods. While, the sample 
collection technique of this research used purposive sampling method therefore it 
obtained 9 samples of company. Furthermore, the analysis technique of this 
research used multiple linear regressions analysis.  
The result of this test showed that debt to equity ratio (DER) gave negative 
and insignificant to the profit growth of automotive and components company 
which listed on IDX in the periods of 2014-2018. Meanwhile, return on asset (ROA) 
gave positive and significant effect to the firm value of automotive and components 
which listed on DX in the periods of 2014-2018. Moreover, total asset turnover 
(TATO) gave positive and significant effect to the profit growth of automotive and 
components company which listed on DX in the periods of 2014-2018.  
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